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2 $q$ Painleve VI
$q$ Painlev\’e VI 1)
$\frac{(_{\overline{X}x-}\overline{z}Z)(X\underline{x}-z\underline{z})}{(\overline{x}x-1)(x\underline{x}-1)}=\frac{(x-a_{1^{Z}})(_{X}-a_{2}z)(_{Xa_{3}Z}-)(x-a4Z)}{(x-a_{5})(x-a6)-(X-a_{7})(_{X}-a8)}$ (1)
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8 $\tau$ $\tau_{i},$ $\sigma_{i}(\prime i=1, \gamma\cdot\cdot, 8)$
$\tau_{i}\sigma_{i}+(\frac{a_{k}}{a_{i}}-\frac{a_{i}}{a_{k}})\tau j\sigma j+\tau_{k}\sigma_{k}=0$ $i,j,$ $k=1,$ $\cdots,$ $8$ (2)
$a_{i}=q^{v_{i}\cdot x_{\text{ }}}x$ $v_{i}$ $\tau_{i}$ $\sigma_{i}$.
( ) $v_{i}$ $v_{i}\cdot v_{j}=-1/2$












126 $(v_{i}+v_{j}+v_{k}+v\iota)/4$ ( $i,$ $j,$ $k,$ $l$ ) –
70 ( )/2
35 1 $x$ $q$
Painlev\’e VI (1)
$x$ $x$ $v_{i}$ $(i=1, \cdots , 8)$
$=x+(v_{1}+v2+v3+v_{4})/4,$ $y=x+(v_{2}+v_{3}+v4+v\mathrm{s})/4$
$\overline{x}$ , $y$ $x,\overline{x},$ $y$
8 16 $\tau$ $x$ $\overline{x}$
$y$ $\tau$ 2 $x$ $y$




$\tau$ 2 2 $\tau$ $\tau_{a)}\tau_{b}$
$w_{1},$ $w_{5}$ $y$ $u_{1},$
.
$u_{5}$
$a_{i}=q^{v_{i}\cdot x},$ $b_{i}=q^{w_{i}\cdot\overline{x}}$ , $ci=q^{u_{i}\cdot y}$ ,




$x,\overline{x},$ $y$ $x,\overline{x},$ $y$
$q$ Painlev\’e VI B\"acklund
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